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摘 要 
核磁共振技术是一种无伤的检测技术，由于其优良的特性，使之成为了众多
领域内，如医学、生物学和化学等，最有效的研究手段之一，而这些领域都需要
用到核磁共振谱仪文件管理系统来对实验数据文件进行管理。另一方面，随着移
动技术的发展，移动设备在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色，出现了
各式各样基于移动设备的应用软件来帮助人们更好地学习、工作和生活。然而，
目前却没有一款基于移动设备的核磁共振谱仪文件管理系统来帮助研究人员管
理数据实验文件，迫使研究人员只能依赖传统的个人电脑。 
本文旨在运用 iPad 等移动终端的灵活、便携、处理能力强等特点，结合实
验人员的需求，研发一款可运行于 iOS 系统上的核磁共振谱仪文件管理的系统，
从而有效地推进核磁共振的研究与实验工作。与此同时，随着精密制造技术的不
断成熟，人们在制造设备的精度上已经可以达到微纳米级别。为此，不少核磁共
振谱仪厂商或科研团队都已经开始尝试小微型核磁共振谱仪设备的研制，该文件
系统的研制对于小型和微型核磁共振谱仪的研发和推广应用具有较重要的实用
价值。核磁共振谱仪文件与日常中常见的 doc、txt、pdf 等文件格式不同，它是
由核磁共振仪器产生的特定格式的文件。常见的核磁共振谱仪文件格式有
Varian、Bruker、JEOL 等，研究人员需要借助专门的软件才可以运行、管理此类
文件，为此需要一款专门用于管理核磁共振谱仪文件的系统。本文所述的系统主
要针对于核磁共振实验文件的管理与分析，围绕核磁共振实验中所产生文件的格
式，所需要的文件处理功能等方面内容进行研发。 
本文基于 iOS 系统，以 Objective-C、C 语言作为软件的开发语言，采用富
客户端模式、MVC 框架、CocoaHttpServer 框架、Dropbox 技术以及 iOS 原生的
UIKit 框架设计并实现了移动核磁共振谱仪文件管理系统。软件系统包括了文件
系统模块、工作区模块和打印模块三个部分，其中文件系统模块实现了数据的传
输与保存功能；工作区模块实现了数据操作的功能，如：添加工作区、删除工作
区等功能；打印模块主要实现参数的设置与文件的打印等功能。 
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Abstract 
As a harmless detection technique, NMR(nuclear magnetic resonance) has been 
one of the most efficient research methods in various domains such as medicine, 
biology, chemistry because of its superb characteristics. In all those areas, file 
management software for NMR tends to be needed to handle multitudinous 
experimental data and documents. On the other hand, with the development of mobile 
technology, lots of mobile devices and terminals are playing a more and more 
increasingly significant role in not only humans’ work but also their daily life. What’s 
more, a variety of applications based on above gadgets are tremendously facilitating 
people’s study, work and life. However, the lack of a FM (file management) program 
based on mobile equipments for NMR, which should help researchers to deal with lab 
data and files, has been forcing them to rely on some traditional and heavy PCs 
(personal computers). 
Therefore, this paper aims at using traits mainly flexibility, portability, strong 
processing capacity of compact devices like iPad, coupled with research personnel’s 
requirements, to develop a FM system for NMR that can be operated on iOS, which 
we hope will effectively promote research efforts in NMR. At the same time, With the 
development of the manufacturing technolegy, people already reach the level of 
micro/nano in producing equipment. Lots of NMR spectrometer manufacturers or 
research teams have begun to try to manufacture micro NMR spectrometer. The 
development of the file management system has a deep meaning for micro NMR 
spectrometer's manufacture. As is known, NMR Spectrometer files, specific ones 
produced by NMR apparatuses, are distinguished from those universal formats like 
doc, txt, pdf. Varian, Bruker, JEOL are common NMR file formats, but only with the 
aid of particular software can those files be conducted and managed. For this reason, 
people need a program specialized in operating NMR Spectrometer files. The system 
depicted and developed in this paper is primarily directed at analysis and management 
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of NMR Spectrometer files, and centered on specific NMR formats together with 
necessary functions of processing files. 
Setting Objective-C and C language as developing languages, this paper has 
designed and implementation mobile NMR spectrometer file management system 
based on iOS by means of Rich Client mode, MVC framework, CocoaHttpServer 
framework, Dropbox technique and UIKit framework generated by iOS. The whole 
system consists of three parts: a file system module, a working area module and a 
printing module. The first component can help us transmit and save data while the 
working area module is responsible for processing existing data. For instance, in this 
part researchers could add or delete a working area or even create DEPT. The third 
module is chiefly used to set up parameters and then print out relative files. 
 
Key words: nuclear magnetic resonance; file management system; iOS; Spectrometer 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
 
 
图 1.1 移动端设备与微型核磁共振谱仪设备 
 
核磁共振技术[1]由于其无伤检测的特性，广受人们的追捧。该技术在众多的
领域，如化学、生物学和医学等领域中都得到了使用，是最为有效的研究方法之
一。在这些领域中，实验研究人员在完成实验后需要对大量实验数据进行整理与
收集，而这就需要相应的文件管理系统来对核磁共振实验文件进行管理。随着大
规模集成电路技术[2]、计算机技术[3]等技术的长足性发展，移动终端设备[4]的运
算处理能力相比 80 年代有了质的飞跃，原本在移动终端上无法实现的运算功能
在技术的革新上得以实现。由于其相对 PC[5]机而言，它更为灵巧、便携等特点，
使之越来越受到人们的青睐与广泛的应用。人们利用移动终端来聊天、上网、工
作等，它已成为了人们日常生活中必不可少的一部分。移动终端如 iPad[6]，由于
其处理能力强、便携、灵活等特点，也开始受到了科研单位的重视。人们开始在
iPad 上研发各种有助于科研进展的软件来帮助提高工作效率，并取得了显著的成
效。由此可见，基于 iPad 等移动终端的软件研发对科研工作的推进有着重要意
义。然而，在移动终端设备上却没有专门用于管理核磁共振数据文件的软件，研
究人员们只能依赖传统的个人电脑。 
移动终端设备灵巧与便携使得实验人员不再拘泥于电脑桌前，可在任何地方
查阅、处理实验数据，由此给他们的实验工作带来了极大的便利。本文旨在结合
iPad 等移动终端便携、灵巧、处理能力强的特点，研发一款可运行于 iOS[7]系统
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上的核磁共振谱仪文件管理系统，其目的在于推进核磁共振的实验工作。移动核
磁共振谱仪文件管理系统是一款基于 iOS 系统且结合移动互联网技术的专门用
于核磁共振谱仪文件管理的软件。它针对核磁共振谱仪文件具有的特定文件格
式，如 Varian、Bruker、JEOL 等格式的文件，结合研究人员对文件管理的使用
习惯对其进行管理与分析，填补了移动端上缺乏运行并管理核磁共振谱仪文件软
件的空缺。与此同时，随着精密制造技术的不断成熟，人们在加工制造上的精度
上已经达到了微纳米级别。为此，众多的核磁共振谱仪制造厂商和科研团队都开
始尝试研制微小型的核磁共振谱仪设备。此时，若仍依赖于传统的台式电脑作为
磁共振设备的控制端将显得过于笨拙，研制移动端上的核磁共振文件管理系统将
对研制移动端上的磁共振管理系统起到一定的借鉴意义，它对小型和微型核磁共
振谱仪的研发和推广应用具有较重要的实用价值。 
1.2 国内外研究现状 
早在 20 世纪 80 至 90 年代间，国外就出现了有关核磁共振相关的软件，但
它们大多偏重于对实验数据的处理，对文件管理方面却不够重视，且早期的核磁
共振软件大部分都是基于 Windows 系统或者Mac 系统的，因为此时移动终端各
方面性能均较差。就文件管理系统而言，大部分都是针对于常用文件格式的，如
doc、txt、pdf等。而核磁共振谱仪文件的格式与常见的文件格式不同，它们有特
定的文件格式，且它们的格式取决于所使用的核磁共振仪器。常见的核磁共振谱
仪文件格式有 Varian、Bruker、JEOL 等，它们需要专门的软件或是进行文件格
式的转换才可以打开运行。由此，常见的文件管理系统并不能满足核磁共振谱仪
文件管理的需求。本文主要针对这一空白，探索研发出一款基于 iOS 系统的核磁
共振谱仪文件管理系统，该系统既能克服普通文件管理系统针对于核磁共振谱仪
文件的不兼容性，又能结合核磁共振实验人员的使用习惯，优化软件界面和操作
流程。以下将就现阶段国外内常见的核磁共振相关软件以及文件管理系统进行相
应介绍。 
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1.2.1 核磁共振相关软件 
1. MestRe-C 
 
 
图 1.2 MestRe-C软件用户界面 
 
MestRe-C（Magnetic Resonance Companion）软件，是一款基于Windows 平
台的核磁共振数据处理软件，它在数据处理、可视化和分析高分辨率的核磁共振
实验数据等方面提供了较为高效方便的操作，并且结合了很好的鲁棒性及友好的
图形化接口，该软件充分利用了 Windows 平台的内在功能与灵活性，对于核磁
共振实验数据，它提供了多种不同的存储格式和所有常见的处理、显示和作图的
功能，并添加了更为先进的数据处理技术[8]。其界面如图 1.2所示。 
2. MNova 
MNova（核磁共振数据处理、分析和预测软件），它是由 Mestre实验室研制
的，提供了处理、分析和预测核磁共振数据的方法，所处理的数据主要是针对中、
小型原子经过化学处理之后的一维与二维谱。其最大的优势在于它是一个跨平台
的软件，可以在Windows、Mac OS 和各种 Linux 分支系统上运行，给许多使用
多系统的实验室带来了福音，避免了因为不同系统间数据结构、格式不同而带来
的不便[9]。其界面如下图 1.3所示： 
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